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بِ َما يَتَذَكَُّر أُولُو األْلبَاإِنَّ وَن ْعلَمُ قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال يَ   
"Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?"Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat  yang dapat 
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The relationship between schools and guardians of students has a big 
role in the development of the institution, because it is impossible for an 
institution to develop properly without a good relationship with the guardian of 
students or the community, especially school educational institutions. The 
purpose of this study is to describe the planning, implementation and 
evaluation of the school relationship program with student guardians as a 
strategy to improve the quality of SD Aisyiyah Gemolong. This type of 
research is a qualitative descriptive study whose procedure produces 
descriptive data in the form of written or spoken words from people and 
observed behavior. A qualitative descriptive research design uses careful 
planning to determine the location, participants, and initiate data collection. 
The results of this study are the planning of school relations activities program 
with guardians of students at SD Aisyiyah Ungggulan Gemolong, which 
involved all school members, from school principals, teachers, employees, 
school committees, class associations and student guardians. The 
implementation of the school relations program with the guardians of students 
is neatly organized and in accordance with the objectives and is running well. 
Evaluation has been carried out programmatically to improve school quality 
and productivity. 
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Hubungan antara sekolah dengan wali siswa memiliki peran yang besar dalam 
perkembangan lembaga, karena tidak mungkin suatu lembaga dapat 
berkembang dengan baik tanpa adanya hubungan yang baik dengan wali siswa 
atau masyarakat khususnya lembaga pendidikan sekolah. Masyarakat 
berkembang karena pendidikan, dan kemajuan itu akan ditemukan dalam 
masyarakat dan orang tua yang juga maju. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program hubungan 
sekolah dengan wali siswa sebagai strategi peningkatan kualitas SD Aisyiyah 
Gemolong. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 
prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Desain penelitian deskriptif 
kualitatif menggunakan perencanaan yang matang untuk menentukan lokasi, 
peserta, dan memulai pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah 
perencanaan program kegiatan hubungan sekolah dengan wali siswa di SD 
Aisyiyah Ungggulan Gemolong yang melibatkan seluruh anggota sekolah, 
mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, paguyuban kelas 
dan wali murid. Pelaksanaan program hubungan sekolah dengan wali siswa 
tertata rapi dan sesuai dengan tujuan serta berjalan dengan baik. Evaluasi telah 
dilakukan secara terprogram untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas 
sekolah. 
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